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На сегодняшний день неразрушающий метод анализа материалов 
играет важную роль в различных областях науки, в том числе и в обла-
сти ядерных технологий. Другие методы измерений материалов связаны 
с отбором пробы материала и ее анализом с помощью процедур раз-
рушающего химического анализа. Неразрушающий анализ позволяет 
устранить необходимость этого пробоотбора, снижается облучение опе-
ратора и выполняется намного быстрее, чем химический анализ.
Одним из приборов неразрушающего анализа является детектор 
DURRIDGE RAD 7 (Radiation Assessment Detector), а также широкий вы-
бор вспомогательного оборудования к нему. Одним из них является RAD 
H20, который используется для измерения концентрации радона в образ-
цах воды.
Целью данной работы является освоение методики и проведение 
проб воды из экспедиции, проведенной в 2017 году на губе Буор-Хая, 
заливе в южной части моря Лаптевых, к юго-востоку от дельты реки Лена 
при помощи данного детектора.
В исследовании использовались пробы воды, взятые на различной глу-
бине. Для каждого образца проводились отдельные серии измерений кон-
центрации радона, которые проводились по 12 циклов, каждый из которых 
составлял 5 минут. Далее для каждой пробы результаты измерений были 
выведены на ПК, затем проанализированы.
В результате данной работы была освоена методика измерений, 
а так же проведен анализ проб воды на содержание в ней радона и его 
дочерних продуктов распада. Согласно НРБ-99/2009, значения концен-
трации радона в образцах воды не превышает минимальные допусти-
мые значения концентрации радона в воде.
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